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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) mengetahui keadaan
kompetensi, independensi, motivasi, kualitas audit dan kinerja aparatur Inspektorat
Kabupaten Nagan Raya (2) pengaruh kompetensi, independensi dan motivasi baik secara
simultan maupun parsial terhadap kualitas audit Inspektorat Kabupaten Nagan Raya, (3)
pengaruh kompetensi, independensi dan motivasi baik secara simultan maupun parsial
terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kabupaten Nagan Raya, (4) pengaruh kualitas audit
terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kabupaten Nagan Raya (5) pengaruh kompetensi,
independensi dan motivasi secara tidak langsung terhadap kinerja aparatur melalui
kualitas audit Inspektorat Kabupaten Nagan Raya. Lokasi penelitian di lakukan pada
Kantor Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dengan objek penelitian mengenai pengaruh
kompetensi, independensi dan motivasi terhadap kualitas audit dan dampaknya terhadap
kinerja aparat inspektorat, dimana teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik
sensus, karena melibatkan seluruh populasi menjadi responden dalam penelitian ini. Hasil
penelitian untuk menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan motivasi, kualitas
audit dan kinerja aparatur pada Kantor Inspektorat Kabuapaten Nagan Raya sudah
berjalan dengan baik, hal ini karena semua variabel dalam penelitian ini diperoleh nilai
rerata lebih besar dari nilai 4 pada satuan skala likert. Hasil pengujian membuktikan
bahwa kompetensi, independensi dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh
terhadap kualitas audit pada Kantor Inspektorat KabupatenNagan Raya, kompetensi,
independensi dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja aparatur,
Kualitas audit mempunyai pengaruh secara langsung terhadap peningkatan kinerja
aparatur dan terdapat pengaruh secara tidak langsung maupun langsung variabel
kompetensi, independensi dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur Kantor
Inspektorat Kabuapaten Nagan Raya melalui variabel kualitas audit.
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